






Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan tugas akhir ini yang berjudul "ANALISIS KONSEP INTERAKSI 
MANUSIA DAN KOMPUTER MENGGUNAKAN METODE USER 
CENTERED DESIGN PADA WEBSITE BERTUAHPOS.COM (Studi Kasus: 
PT. Citra Media Bertuah)". Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis 
kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi 
kita semua.  
Tugas akhir ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari segenap pihak-pihak 
yang terkait. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Syaifullah, SE, M.Sc, Ketua Jurusan Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Anofrizen, M.Kom, Sekretaris Program Studi Sistem Informasi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau 
5. Bapak Tengku Khairil Ahsyar, M.Kom selaku pembimbing saya yang 
telah banyak meluangkan waktu, memberikan motivasi, masukan, 
solusi petunjuk, semangat dan bimbingan yang sangat berharga dalam 
penyelesaian tugas akhir. Terima kasih banyak atas kesabaran bapak 
menghadapi saya. 
6. Ibu Idria Maita, S.Kom, M.Sc, selaku penguji I yang telah memberikan 
arahan dan masukan dalam penyelesaian tugas akhir. 
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7. Ibu Zarnelly, S.Kom, M.Sc, selaku penguji II yang telah memberikan 
masukan dan arahan dalam Tugas Akhir. 
8. Bapak Muhammad Junaidi selaku pimpinan PT. Citra Media Bertuah. 
9. Kakak Maulia Oktavia  selaku Sekretaris Editorial dan bang Mario 
Sanjaya Adiputra, S.Kom, selaku Pendukung Teknologi Informasi dan 
Media Sosial 
10. Bapak dan Ibu dosen program studi Sistem Informassi yang telah 
banyak memberikan ilmunya kepada saya. 
11. Kepada seluruh responden yang telah bersedia menjadi sampel dalam 
penelitian ini. 
12. Penulis bersyukur kepada Allah SWT memiliki keluarga yang luar 
biasa. Keluarga tercinta penulis, Aswandi (Abah), Rabiah, S.Pd.SD 
(Mamak), dan Asbinovry, SE (Uda), yang selalu mencurahkan do'a, 
nasihat, motivasi, kasih sayang, harapan serta dukungan moril maupun 
materil kepada penulis.  
13. Buat yang teristimewa, Dinda Afani yang telah bersedia dengan ikhlas 
dalam membantu dan memaksimalkan dalam segala hal. Terima kasih 
untuk perhatian, kesabaran, dan semangatnya. 
14. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, 
yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. 
Penulis menyadari dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak 
kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini sehingga lebih baik 
dan bermanfaat bagi kita semua.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
                      Pekanbaru, 19 Desember 2017 
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